









我国 目 前 拥 有 个 人 博 客/个 人 空 间
的网民比例达到 42.3%， 用户规模已经

















2007 年 12 月 29 日 女 白 领 姜 岩 从
24 层的家中跳楼身亡，自杀前将博客密
码告诉网友吴某，留下“北飞的候鸟”博
客，被 称 为“死 亡 日 记 ”，其 中 记 录 了 其
计划死亡的心路历程，将自己的自杀归
咎 为 丈 夫 的 出 轨 ， 并 将 王 某 与 第 三 者
“东方”的姓名和照片公布在其博客中。
网 友 吴 某 将 博 客 密 码 告 诉 姜 岩 的 姐 姐
姜 红，姜 红 将 博 客 打 开 后 ，才 了 解 姜 岩
自杀的始末。 另一网友有感于姜岩的死




姜 岩 的 “死 亡 博 客 ”在 网 上 掀 起 了
网 民 们 对 姜 岩 感 情 坚 贞 的 感 叹 和 对 丈
夫与第三者“东方”的愤怒，在论坛上陆
续披露王某的家庭地址、工作单位等信
息。 2008 年 1 月，姜岩的大学好友得知




责 其 行 为 ，后 涂 写 “无 良 王 家 ，逼 死 贤
妻，血债血偿”的标语。 1 月 14 日，大旗
网制作了标题为 《从 24 楼跳下自杀的
MM 最后的 BLOG 日记》 的专题报道，
报道中使用了王某、姜岩和第三者的真
实姓名和照片，以及网民自发为姜岩悼




2008年 12 月 18 日北京市朝阳区法
院对此案进行一审判决，认定王某的行
为不仅违背法律规定，也背离了社会道
德 标 准，但 大 旗 网、“北 飞 的 候 鸟 ”网 站
披露当事人的真实身份，扩大事件的传




网赔偿精神抚慰金 3000 元，公证费 683
元，“北飞的候鸟”网站赔偿精神抚慰金















例（2002）》第十五条：作者 死 亡 后，其 著
作权中的署名权、修改权和保护作品完




































子 将 丈 夫 与 他 人 的 合 影 放 在 自 己 的 博
客中并无不妥，但考虑到网络传播范围






利 性，不 论 是 网 络 服 务 提 供 商 、网 站 经
营 管 理 者，网 民，甚 至 是 博 客 等 著 作 权
保护的主体，著作权意识都不足。 表现






岩“死 亡 博 客”因 被 网 友 及 各 相 关 网 站




自 己 的 页 面 中 时 ， 就 已 经 将 其 公 开 发
表 ，网 站、网 民 忽 视 了 博 客 著 作 权 的 复
制权应该归著作权人所有。
4、信息网络传播权的侵犯
信 息 网 络 传 播 权 是 以 有 线 或 者 无
线方式向公众提供作品，使公众可以在
其 个 人 选 定 的 时 间 和 地 点 获 得 作 品 的
权利。 与复制权的侵权有些类似，网络






他 人 的 作 品、表 演 、录 音 录 像 制 品 通 过
信息网络向公众提供，应当取得权利人
许可，并支付报酬。 第六条规定：通过信
息 网 络 提 供 他 人 作 品 ， 属 于 下 列 情 形
的 ，可 以 不 经 著 作 权 人 许 可 ，不 向 其 支
付报酬——为介绍、评论某一 作 品 或 者
说明某一问题，在向公众提供的作品中
适当引用已经发表的作品。
按 照 保 护 条 例 规 定 ，为 评 论 “死 亡
博 客”事 件，网 站 和 网 民 其 实 是 可 以 适
当引用姜岩博客中的内容的，但是全文
转 载 其 博 客 的 内 容 则 侵 犯 了 博 客 著 作
权中的信息网络传播权。 我国法律目前








著 作 权 人，网 络 服 务 提 供 者 、管 理 者 与










网 络 服 务 提 供 商 与 博 客 是 相 互 依
存、共 同 繁 荣 的 关 系 ，网 络 服 务 提 供 商
免费为博客提供虚拟的信息平台，而博








互 联 网 产 业 内 部 正 在 大 力 倡 导 共
同 自 律，中 国 互 联 网 协 会 公 布 了 《文 明
上 网 自 律 公 约》，20 余 家 互 联 网 博 客 服







针 对 网 络 中 普 遍 存 在 的 无 偿 转 载
或 以 此 牟 利 的 情 况 ，尽 管 《信 息 网 络 传
播权保护条例》规定了须有偿使用的条
款，但是在具体的网络实践中并没有落
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